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STA TE O F MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
} ~ . ... 2,{ = n ~ t/ M,ine 
DateC .. ~ ... ~ . 
N,md.~ dJ .'6~ ................... ... . 
Stceet Addms ( (!ff~ -::b3,. ..... .. .. ............. . ... . . .......... ............... ........................... . 
City or Town ... c/~ ...... .. ...... ......... .... . · .... ... ....... ........... ...... ........ ...... .. ..................... .. 
How lo ng in United States .. ~ .. (l ...................... ............................ H ow long in Maine .<J ... Y ............ ...... . 
Born in .... )<~ .......... ~ ... .. 6.., ....... ... ............. .Date of birth . ./.R .. 2././ .................... ..
If monied, how many c~ild«n . . 6 ~... . . .. . .. .... . .... ..... .. .... .. ..... .. .Occup,tion J'>·~ t;;;:t-(1,,4__ .. ~ 
~r ir7 tJ \ j} -A. Na(P~e~!n;r::Ff~rr· ··· ... ,, ·~ ·-··· tl) .. .. ul) .~ ···· .... ............... ....................... .. ........ . 
Address of employer ./.4, .. 1!:J.& ... ~ ...... -~ .... -~ ....... .. .... .. 
English ..... r .... .. ...... .. .. ..  Speak .. ... ;;: .. ~ .. .... .. ....... Read ··]'-~ .................. Write .. r ................ ... . 
Other languages .... ~b. ................ .. ... ... ............ ............ .... ... ..... . 
Have you made application for citizenship? .... ~ . .. . .... ... .. ............ ......... .................. ........ ...... ...................... .. . 
Have you ever had military service? ..... . '11:-:.r.::' .... ...... ..... ... ...... .......... ...... .. .......... ........... ..... .... .............. .. .... ........ .. .. .. . 
If so, where? ... .. ~ ................. ......... ...... ....... .......... ... ....... when?.. .... L ..... .......... ... ............ .................. .......... .. .... .. 
